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ugust 30, 1894,  in T






























his edition first published 1913, this 
book reproduces the text of the original edition.  T
he content and 
language reflect the beliefs, practices and term
inology of their tim
e, 




























































































ouvelles françoises en prose du X
IIIe siècle publiées d'après les 
m
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or she doubted m
uch that he w
ould have 
her in despite for that he had seen her thus, and that he w
ould 
reprove her one w
hile and lay before her w










、plaine de grant ire et de 
m
auvaise volonté qui li iert venue.  C
ar elle doutoit m
olt que il ne li 
en seust m
al gré de chou que il l'avoit ensi veue, et qu'il ne li 
reprouvast en aucun tans, et li m
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IIIe siècle et un film
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版 for the great sham
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bbeville et du com












ans les civilisations rudim
entaires, on le sait, l'épouse est 
responsable de la souillure qui l'atteint, m
êm












田 島 俊 郎 53 
                                        
                                        
                                        
  
 
défense contre un châtim
ent, au m
oins un m
épris probable, que 
l'auteur a prêté à la fem
m










、-car par la foi ke je doi à D
ieu et 
à vous que je m
olt aim
, que je euusse la D
am
e pendue à un arbre par 
les trèces, u par une rousce, u de la corroie m
eism
es, se jou autre hart 













、for by the faith w
hich I ow
e unto G




uch I love, I w
ould have hung the L
ady by the treesses to a 
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e sexe et l’O
ccident, E
volution des attitudes et 
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aris, Seuil, 1986.  
４
０
先
の
注
に
挙
げ
た
『
申
命
記
』
の
規
定
は
、
陵
辱
さ
れ
た
女
を
罰
し
よ
う
と
す
る
男
の
心
性
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
存
在
し
た
に
ち
が
い
な
い
。『
申
命
記
』
の
規
定
は
古
代
の
も
の
で
、
こ
の
規
定
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
心
性
は
１
３
世
紀
に
は
も
う
な
か
っ
た
、と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
例
え
ば
７
０
年
ほ
ど
前
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
か
ら
解
放
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
で
、
ド
イ
ツ
兵
と
通
じ
て
い
た
女
性
が
、
多
く
同
胞
に
よ
っ
て
断
罪
さ
れ
、
丸
刈
り
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
藤
森
晶
子
、『
丸
刈
り
に
さ
れ
た
女
た
ち 
「
ド
イ
ツ
兵
の
恋
人
」
の
戦
後
を
辿
る
旅
』
岩
波
現
代
全
書
、
２
０
１
６
年
）。
こ
の
よ
う
な
心
性
は
今
も
生
き
延
び
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
４
１ 
「
こ
こ
に
伊
邪
那
岐
命
、
見
畏
み
て
逃
げ
還
る
時
、
そ
の
妹
伊
邪
那
美
命
、「
吾
に
恥
見
せ
つ
。」
と
言
ひ
て
、
す
な
は
ち
黄
泉
醜
女
を
遣
わ
し
て
追
は
し
め
き
。（
中
略
）
そ
の
右
の
御
角
髪
に
刺
せ
る
湯
津
津
間
櫛
を
引
き
闕
き
て
投
げ
棄
つ
れ
ば
、
す
な
は
ち
笋
生
り
き
。
こ
を
抜
き
食
む
間
に
、
逃
げ
行
き
き
。」『
古
事
記
』
岩
波
文
庫
、
１
９
６
３
年
、
２
７
ペ
ー
ジ
。 
４
２ 
『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』
小
学
館
オ
ン
ラ
イ
ン
版
、
２
０
０
１
年
４
月
公
開
、「
櫛
」
の
項
、
井
之
口
章
次
に
よ
る
。 
